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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Perlindungan Anak dalam Keluarga Menurut al-
Qur’an” ini ditulis oleh Ria Tri Maya. NIM : 2831133045 dengan dibimbing oleh 
Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.A. dan Muhammad Ridho, M.A. 
Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Keluarga 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian al-Qur’an terhadap anak yang 
merupakan karunia terbesar dari Allah s.w.t. Anak sebagai karunia terbesar ini 
seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini keluarga memiliki peran 
yang penting, karena merupakan tempat perlindungan pertama bagi seorang anak. 
Salah satu ayat dalam al-Qur’an yang memerintahkan untuk memberikan 
perlindungan terhadap anak, yakni Q.S. al-Tahrim [66]: 6. Namun ironisnya, 
sekarang ini marak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Hal yang lebih 
memprihatinkan adalah bahwa sebagian pelaku tindak kekerasan tersebut 
merupakan orang-orang terdekat dari sang anak; kerabat bahkan orang tuanya. 
Padahal orang tua atau kerabat seharusnya menjadi orang yang pertama dan utama 
dalam melindungi anak, karena seorang anak masih belum bisa melindungi 
dirinya sendiri. Dari tahun ke tahun kasus tidak kekerasan terhadap anak 
mengalami kenaikan. Kasus yang juga meningkat adalah tindak kekerasan yang 
terjadi di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan 
anak dalam keluarga perlu untuk dikaji secara mendalam. Terlebih mengingat 
sebagian besar keluarga di Indonesia menganut agama Islam, maka yang 
dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur’an. 
Rumusan masalah yang diambil penulis ada tiga yaitu: 1) Bagaimanakah 
fungsi keluarga dalam pandangan Islam. 2) Bagaimanakah hakekat anak dalam al-
Qur’an. 3) Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga 
menurut al-Qur’an. Tujuan dari pembahasan skripsi ini yaitu: 1) Untuk 
menjelaskan fungsi keluarga dalam pandangan Islam. 2) Untuk menjelaskan 
hakekat anak dalam al-Qur’an. 3) Untuk menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan 
anak dalam keluarga menurut al-Qur’an. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research), dengan obyek penelitian kitab al-Qur’an dan didukung oleh beberapa 
buku yang lainnya. Dengan menggunakan metode tafsir maudhu’i (tematik). 
Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1) Keluarga 
dalam pandangan Islam memegang fungsi yang sangat penting, yaitu: fungsi 
religius, fungsi biologis, fungsi reproduksi, fungsi ekonomis, fungsi psikologis, 
fungsi edukatif, dan fungsi sosial. 2) Anak sebagai karunia dari Allah s.w.t. dalam 
al-Qur’an memiliki dua konotasi, yakni konotasi positif dan negatif. 3) Bentuk-
bentuk perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur’an, yaitu: pertama, 
perlindungan anak sebelum dilahirkan, perlindungan anak setelah dilahirkan, dan 
perlindungan anak dalam kondisi khusus. 
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ABSTRACT 
Thesis with Tittle “Child Protection in the Family According to the al-
Qur’an” Written by Ria Tri Maya. NIM : 2831133045. Advisor: Dr. Ahmad 
Zainal Abidin, M.A. dan Muhammad Ridho, M.A. 
Keywords: Protection, Children, Family. 
This research is motivated by the attention of the Qur’an to children which is 
the greatest gift of God s.w.t. Children as these greatest gifts should be guarded as 
well as possible. In this case the family has an important role, because it is the 
first refuge for a child. One of the verses in the Qur'an which instructs to provide 
protection for children, namely Q.S. al-Tahrim [66]: 6. But ironically, now there 
are rampant acts of violence against children. What is even more concerning is 
that some of the perpetrators of violence are the closest people to the child; 
relatives and even his parents. Though parents or relatives should be the first and 
foremost person in protecting children, because a child still cannot protect 
himself. From year to year no cases of violence against children have increased. 
Cases that also increase are acts of violence that occur in the family environment. 
Therefore, research on child protection in the family needs to be studied in depth. 
Especially considering that most families in Indonesia adhere to Islam, the source 
of reference in this study is the Holy Al-Quran. 
The formulation of the research problem taken by the author are three, 
namely: 1) What is the function of the family in the view of Islam. 2) What is the 
nature of children in the Al-Quran. 3) What are the forms of child protection in 
the family in the Al-Quran. The purpose of this thesis discussion is: 1) To explain 
the function of the family in the view of Islam. 2) To explain the nature of 
children in the Al-Quran. 3) To explain forms of child protection in the family in 
the Al-Quran. 
The research method used is library research, with the object of research in 
the Koran and supported by several other books. By using the tafsir maudh’i 
(thematic) method. 
From the results of this research the authors conclude that: 1) Families in the 
view of Islam hold a very important function. These functions, are: religious 
functions, biological functions, reproductive functions, economic functions, 
psychological functions, educational functions, and social functions. 2) Children 
as gifts from God s.w.t. in the Qur’an it has two connotations, namely positive 
and negative connotations. 3) Child protection in the family consists of several 
forms, namely: the protection of children before birth, child protection after birth, 
and protection of children in special conditions. 
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